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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 3 siklus 3 tindakan 
pada 6 orang anak di Lingkungan sekitar dusun nanggerang joglo desa mekar jaya 
sumedang yang bersekolah di PAUD Husnul Khotimah pada kelompok usia 5-6 
tahun. 
 
5.1.1 Proses penggunaan Media I Love Mathematics 
Proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media I Love 
Mathematics dapat menstimulasi kemampuan anak dalam mengenal konsep 
bilangan melalui kayu angka, kartu bilangan, stik dan kartu penjumlahan serta 
pengurangan dengan metode bermain. Pelaksanaan kegitan dibagi menjadi 3 tahap 
yakni tahap pertama kegiatan mengenal bilangan 1-10, tahap 2 mengenal 
penjumlahan bilangan 1-10 serta tahap 3 mengenal pengurangan bilangan 1-10. 
Kegiatan mengenal bilangan terbagi dengan kegiatan menyebutkan bilangan, 
mencocokan lambang bilangan serta mencocokan bilangan dengan lambang 
bilangan. Kegiatan tahap 2 yakni anak mengenal penjumlahan bilangan 1-10 
menggunakan kayu angka, kartu bilangan, stik dan kartu penjumlahan. Kegiatan 
tahap 3 yakni anak mengenal pengurangan bilangan 1-10 menggunakan kayu 
angka, kartu bilangan, stik dan kartu pengurangan. 
 
5.1.2 Peningkatan Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan 
Terjadi peningkatan kemampuan mengenal konsep bilangan setelah 
digunakan media I Love Mathematics . Hal ini tampak dari peningkatan nilai rata-
rata anak di setiap tahapannya. Siklus pertama  kemampuan anak mengenal 
bilangan rata-rata  93,1%, siklus kedua kemampuan anak dalam mengenal 
penjumlahan bilangan 1-10 rata-rata 83,3%, tahap ketiga kemampuan anak dalam 
mengenal pengurangan bilangan 1-10 rata-rata 83,3% . Dengan demikian Media I 
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Love Mathematics dapat digunakan sebagai media dalam peningkatan 
kemampuan mengenal konsep bilangan pada anak usia 5-6 tahun. 
 
5.2 Implikasi  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan penggunaan media I 
Love Mathematics  penelitian ini memberikan kesempatan kepada anak untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam mengenal konsep bilangan sesuai dengan 
tingkat perkembangannya dengan bermain dan suasana yang menyenangkan bagi 
anak. Media I Love Mathematics  memiliki kayu angka, kartu bilangan, stik dan 
kartu penjumlahan serta pengurangan dengan warna dan gambar yang menarik 
sehingga dapat meningkatkan setiap indikator kemampuan mengenal konsep 
bilangan mulai dari mengenal lambang bilangan 1-10, mencocokan bilangan 
dengan lambang bilangan, dan menggunakan lambang bilangan untuk 
menghitung. Anak dapat memaknai bilangan dengan menyenangkan dan 




Peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk beberapa pihak terkait 
penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 
1) Bagi Guru 
Rekomendasi bagi guru, diharapkan penggunaan Media I Love Mathematics 
ini dapat menjadi stimulasi untuk meningkatkan kemampuan mengenal 
konsep bilangan anak usia dini, selain itu media ini dapat menstimulasi 
perkembangan yang lain seperti rasa ingin tahu anak, kreativitas, kognitif dan 
kemampuan pemecahan masalah anak. Anak dapat lebih menyukai 
pembelajaran yang berkaitan dengan matematika karena pembelajaran 
mengenal bilangan anak dilakukan dengan menyenangkan. 
2) Bagi Sekolah 
Bagi sekolah, penggunaan media I Love Mathematics dapat menjadi media 
dan sumber belajar yang menarik dan menyenangkan bagi anak serta sesuai 
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dengan indikator perkembangan anak dalam STPPA. Kemampuan konsep 
bilangan anak dapat distimulus dengan media yang tepat diharapkan sekolah 
menyediakan lebih banyak lagi media yang menunjang setiap perkembangan 
anak usia dini. Pembelajaran matematika anak dalam mengenal konsep 
bilangan dapat dilakukan dengan bermain agar menarik dan menyenangkan. 
3) Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian melalui penggunaan 
media I Love Mathematics ini peneliti menyarankan selanjutnya untuk 
menggunakan strategi pembelajaran yang bervariatif. 
  
